





















































































































































































4. 砂防学会理事，平成 6年 5月~現在
5. 砂妨学会編集部会長，平成 6年 5月~現在
6.砂防学会研究開発・火LU防災学研究会委員，平成 6年 5月~現在


















1 .農業土木学会学会誌編集委員 平成3年 1月~平成7年5月





1 . 日本地域学会庶務担当常任理事，平成 5年 1月~現在
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Z. 日本地域学会機関誌編集委員会委員，平成 4年 11月~現在
3. (財)高速道路調査会経済編集委員会委員，昭和的年4月~現在








5. Desert Technology 111， Chai r， Program Commi ttee， Engineering Foun-
dation Conference 
小池正之
1 .農業機械学会評議員，教育問題特別委員会委員 f 1995年4月~現在
2. 日本砂丘学会評議員，編集委員， 1994年4月~現在
3. 東南アジア国際農学会(ISSAAS)編集委員 f 1995年1月~現在
4. 日本農業工学会代議員 f 1 9 5年4月~現在
5. 日本熱帯農業学会編集委員 f 1996年4月~現在








1 . 日本畜産学会評議員 (1994.4---現在〉
2. 日本家畜管理研究会副会長 (1995.4'"'-'現在〉
瀬能誠之
1 .農業施設学会常任理事，平成 7年 7月~現在
Z. 農業施設学会学会賞審査委員会委員長，平成 7年 7月~現在
3. 農業施設学会事業計画委員会委員，平成 5年 7月~現在
4. 日本家苗管理学会評議員，平成 7年 4月~現在
5. 日本家畜管理学会幹事，平成 7年 4月~現在
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6. 日本家高管理学会編集委員会委員，平成 5年 4月~現在
瀧JI具弘
1 .農作業学会 常任幹事，事務局幹事，平成 4年 4月~現在
2. J農業機械学会 情報委員会学会情報小委員会委員長，平成 7年 4月~現在
3. 農業機械学会 関東支部幹事 平成 7年 4月~現紅
山口智治
l 農業施設学会 編集幹事長，平成 4年1月~平成 7年 7月
2 農業施設学会 編集委員， 平成 7年 7月~現在
余田 章
1 . 日本農作業学会事務局幹事 平成4年 4月~現在
2. 日本農作業学会常任幹事 平成 5年4月~現在
木村俊範
1 .農業機械学会 国際交流委員会委員，平成 4年~現在






1 .日本熱帯農業学会研究集会委員会委員，庶務幹事，平成 2年 5J=]~現在
2. 農業施設学会編集幹事，編集委員，平成 3年1月~現在
栃木紀郎




































1 .マレーシア農科大学 External Assessor (1995~1996) 
?
?
??
灘)1兵弘
1 .茨城県農業総合センター，客員研究員
2. (特〉生物系特定産業技術研究推進機構，招へい研究員
3. (特〉生物系特定産業技術研究推進機構，技術研究会委員
木村俊範
1 .農林水産省異業積提携中央推進事業，異業種交流部会委員
2. 農林水産省高性能農業機械実用化促進事業委員
3. 農林水産省，食品産業における生物活性利用等再資源化技術の開発事業学識委員
4. (特〉生物系特定産業技術研究推進機構，技術研究会委員
5. 茨城県公害技術センター，社会システム検討作業部会委員
佐竹降顕
1 .国際協力事業毘筑波国際農業研修センター，農業機械設計コース非常勤講師
(平成 8年 5月~現在)
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